












































































































































































































Raviヽζanna Finc Art Lithographic
Prcss(Ravi hrlna Press)を 設
立する。
















































































































































































































































































・ ドー テイー 補






















































































































































































































































































7)石窟寺院の神像浮彫 りの時代から繰 り返 し扱われている構図。マハーバリプラムの遺跡の中の第
一ヴァラーハ窟、第ニヴアラーハ窟などに「ガジヤ・ラクシユミー」の彫刻が存在する。 (「イン
ドの美術J参照)
















































図 15 白い臭 と共に描
かれるラクシュミー
図 16
サラスヴァティー
図17 ガネーシャ
ーー 64-―
図18 ドゥルガー
図19 カーリー
図20 ベイビー・シヴァ
図 21
シヴァ・ファミリー
区]22
アルダナーリーシュヴァラ
□]23
シヴァ・ファミリーの一体化
―-65-―
図24 ラーダー・クリシュナ
図26 クリシュナとラーマ
巨]29
ヴィシュヌ・ラクシュミー
ガルダ
巨]30
ディーワーリー
ラクシュミー
図27 3組の神様カップル
図28 クリシュナ・ハヌマーン・ガネーシャ・
ドゥルガー
図25 ラーマの戴冠
―-66-―
図31
ラクシュミーとガネーシャ
□]32
ベイビー・ガネーシャ
図33 子L省含の】2を身に
つけたガネーシャ
図34 葉っぱで
形作られたガネーシャ
図35 体中に何か書き込
まれているガネーシヤ
図36 マヒシャース
ラマルディニー
―-67-―
図37 ブランコに乗って
いるドゥルガー
図38 頭と腕と足を
10個持つカーリー
―-68-―
